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1 Le Tuḥfa al-salāṭīn est un traité de logique en persan composé à l’époque safavide par
Mīrzā Nūr al-Dīn Muḥammad ibn Jābir Anṣārī. L’ouvrage, divisé en neuf chapitres, est un
manuel général de logique composé dans un style clair et didactique, accompagné par des
gloses offrant une synthèse des doctrines des maîtres à penser en la matière. Le Tuḥfa al-
salāṭīn fut  rédigé  pendant  la  première  moitié  du  XI e s.  à  la  requête  d’un  certain
Ḥusayn-‘Alī Ḫān ; son auteur, Anṣārī, vécut à Isfahan où il occupa des charges officielles et
y fonda la madrasa Nūriyya. L’édition du texte présentée par Aḥad Farāmarz Qarāmalikī se
base sur trois manuscrits de l’ouvrage conservés à Téhéran, dont deux à la bibliothèque
centrale de l’université de Téhéran. 
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